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ZAhvAlA RECENZENTIMA 
Ana Bogadi Šare, Hrvatski zavod za zaštitu 
zdravlja i sigurnost na radu, Zagreb, Hrvatska
Gürkan Emre Gürcanli, Istanbul Technical 
University, Istanbul, Turska 
željko Knežiček, CMS - Centar za 
multidisciplinarne studije Tuzla, Tuzla, BiH
Jadranka Mustajbegović, umirovljenik, Zagreb, 
Hrvatska
Marija Zavalić, umirovljenik, Zagreb, Hrvatska
Marija Rakovac, Kineziološki fakultet, Zagreb, 
Hrvatska
Vesna Borić, Središnja stomatološka knjižnica, 
Zagreb, Hrvatska
Vesna Špac, Veterinarski fakultet, Zagreb, 
Hrvatska
Jožef Horvat, umirovljenik, Portorož, Slovenija
Azijada Beganlić, Medicinski fakultet 
Univerziteta u Tuzli, Tuzla, BiH
Boris Ožanić, HEP – ODS Elektra Karlovac, 
Karlovac, Hrvatska
Marjan Bilban, Zavod za varstvo pri delu d.d., 
Ljubljana, Slovenija
Vesna Sitar-Srebočan, umirovljenik, Zagreb, 
Hrvatska
Milan Milošević, Škola narodnog zdravlja 
“Andrija Štampar”, Zagreb, Hrvatska
Nurka Pranjić, Katedra za medicinu rada 
Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 
BiH
Dženana Husremović, Filozofski fakultet 
Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, BiH
Damir Lučanin, Zdravstveno veleučilište 
Zagreb, Hrvatska
Snežana živković, Fakultet zaštite na radu u 
Nišu, Niš, Srbija
Ratko Zelenika, umirovljenik, Rijeka, Hrvatska
Ivica Barišić, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, 
Hrvatska
Suada Dacić, Fakultet za saobraćaj i 
komunikacije, Sarajevo, BiH
Vlasta Dečković-Vukres, Zavod za javno 
zdravstvo, Zagreb, Hrvatska
Jovanka Karadžinska Bislimovska, Institut za 
medicina na trudot na RM, Skopje, Republika 
Makedonija
Nada Turčić, Zavod za vještačenje, 
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba 
s invaliditetom, Zagreb, Hrvatska
Frank van Dijk, University of Amsterdam, 
Amsterdam, Nizozemska
Senada Selmanović, JZU DZ „Dr Mustafa 
Šehović“ sa poliklinikama Tuzla, Tuzla, BiH
Sigurnost zahvaljuje sljedećim znanstvenicima i stručnjacima 
koji su recenzirali članke tijekom 2018. godine:
